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Además,   en   los   años   1950,   Beauvoir   todavía   pensaba   que   el   advenimiento   del 
socialismo  pondría   fin  necesariamente   al   sexismo e   instauraría   la   igualdad  de   los   sexos. 
Veinte años después, al constatar que en ningún lado, ni siquiera en la Rusia soviética, las 










dolor,   la  menopausia   “que   despoja   a   la  mujer   de   toda   feminidad”   datan   de   una   época 









una  mayor   simplicidad   en   el   estilo,   de   ese   deseo,   tantas   veces   expresado,   de   repudiar 
cualquier clase de afectación y de búsqueda de brillo.
Es   indudable   que   el   retroceso   del   feminismo   y   el   rechazo   de   ese   militantismo 
deshonroso – pero al cual las mujeres le deben sus derechos ya adquiridos­ perjudicaron la 
memoria de Simone de Beauvoir, que todavía no ocupa su justo lugar en la historia de las 
ideas.   No   obstante,   nos   podemos   preguntar   si   ella   no   ejerció   sobre   nuestras   ideas   y 
costumbres  una   influencia   aun  más   profunda  que   la   de   Jean  Paul  Sartre.  En   todo   caso, 
Beauvoir   contribuyó,   más   que   ninguna   otra   mujer,   al   surgimiento   de   una   consciencia 
femenina   capaz   de   superar   la   fatalidad   de   su   condición,   que   es   el   sentido  mismo   del 
existencialismo. Gracias a toda su obra, logró que las mujeres entraran en su historia y, por 
eso mismo, en la Historia con mayúscula.
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